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‌چکیده
ٞای َثیؼي ٚ ؾاذت تكط زض ؾطاؾط ز٘یا تٝ َٛض لاتُ تٛخٟي افعایف یافتٝ اؾت. ایطاٖ زاضای ؾاتمٝ  ٞای اذیط تؼساز تحطاٖ زض ؾاَ‌مقدمه:
ای زاضای ٘مف ٔٙحهط تٝ فطزی زض ظٔاٖ پاؾد تٝ  وٝ پطؾتاضاٖ تٝ ػٙٛاٖ زاَّٚة یا یه فطز حطفٝ تاقس. تا تٛخٝ تٝ ایٗ َٛلا٘ي ضذساز تحطاٖ ٔي
ٞای ٔٛضز ٘یاظ پطؾتاضاٖ خٟت پاؾد ٔؤثط تٝ تحطاٖ فطاٞٓ  اَلاػات تیكتطی زض ذهٛل نلاحیتتحطاٖ ٞؿتٙس، تٙاتطایٗ يطٚضی اؾت وٝ 
 .ٞای ذال فطزی ٔٛضز ٘یاظ پطؾتاضاٖ خٟت پاؾد تٝ تحطاٖ پطزاذت ٞای ٔطتٌٛ تٝ نلاحیت ٌطزز. ٔماِٝ حايط تٝ تطضؾي یافتٝ
پطؾتاض  53زض ایطاٖ نٛضت ٌطفت. تا  1931ض تحطاٖ تٛز وٝ زض ؾاَ ٞای پطؾتا ایٗ ُٔاِؼٝ تركي اظ یه تحمیك تعضٌتط تط ضٚی نلاحیت :‌روش
ٌیطی ٞسفٕٙس ا٘تراب قس٘س ٚ  زاضای تدطتٝ حًٛض ٚ اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي ٔهاحثٝ ا٘داْ ٌطزیس. ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
آٚضی ٚ تا ضٚـ تحّیُ ٔحتٛای ویفي ٔطؾْٛ  ٕیك تسٖٚ ؾاذتاض خٕغٞای ػ ٞا اظ َطیك ٔهاحثٝ ٞا ازأٝ یافت. زازٜ ٌیطی تا ظٔاٖ اقثاع زازٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
 .تدعیٝ ٚ تحّیُ قس
تٛإ٘ٙسی «ضا آقىاض ؾاذت وٝ قأُ چٟاض ظیطَثمٝ » ٞای ذال فطزی نلاحیت« ٔایٝ ٞای ُٔاِؼٝ ویفي حايط، زضٖٚ تحّیُ زازٜ ها:‌یافته
 .  تٛز» ٞای اضتثاَي خؿٕي، ذٛزٔسیطیتي، فطاتٛا٘ایي ٚ ٟٔاضت
ضٚا٘ي ٚ خؿٕي ظیازی ضا تط ٘یطٚٞای اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔات زض نحٙٝ  -وٝ ٚخٛز قطایٍ تحطاٖ، اؾتطؼ ٚ فكاض ضٚحي تا تٛخٝ تٝ ایٗ‌گیزی:‌نتیجه
ٞای فطزی ٔا٘ٙس تٛا٘ایي  ؾطی تٛإ٘ٙسی ٞای تحطا٘ي یه وٙس، لاظْ اؾت ٕٞٝ پطؾتاضاٖ خٟت آٔازٌي تطای حًٛض زض ٔٛلؼیت تحطاٖ ٚاضز ٔي
ای  ٌیطی، ؾطػت ػُٕ، تٛا٘ایي ػّٕىطز ٔؿتمُ، ؾؼٝ نسض، تفىط ا٘تمازی ٚ ٟٔاضت تطلطاضی اضتثاٌ حطفٝ زٔسیطیتي، ٟٔاضت زض تهٕیٓخؿٕي، ذٛ
تٛا٘س تٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙایي خٟت  ٚ زضٔا٘ي ضا زاقتٝ تاقٙس تا تتٛا٘ٙس زض حیٗ اضایٝ ٔطالثت زض تحطاٖ، تٝ َٛض ٔؤثط ػُٕ ٕ٘ایٙس. ٘تایح ُٔاِؼٝ حايط ٔي
 .ؾاظی پطؾتاضاٖ خٟت حًٛض زض ایٗ قطایٍ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز ٞای تحطا٘ي ٚ آٔازٜ تراب پطؾتاضاٖ زاضای تٛإ٘ٙسی حًٛض زض ٔٛلؼیتا٘
‌ٞای فطزی، پاؾد تٝ تحطاٖ، ُٔاِؼٝ ویفي پطؾتاضی تحطاٖ، نلاحیت ها:‌کلید‌واژه
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ٚلٛع ٔراَطات َثیؼي یا ؾاذت تكط اؾت وٝ  تحطاٖ،
ؾاظٔاٖ خٟا٘ي . )1( ٌصاضز ٔيثیطات ٔٙفي تط خأؼٝ یا ٔحیٍ أت
ٔٛلؼیتي وٝ «ٌٛ٘ٝ تؼطیف وطزٜ اؾت:  تٟساقت تحطاٖ ضا ایٗ
زٞٙس. ایٗ  ظ٘سٌي ضا اظ زؾت ٔيافطاز اتعاضٞای حٕایتي تطای 
ٌطزز ٚ  أط تٝ ز٘ثاَ حٛازث َثیؼي یا زذاِت تكط ایداز ٔي
ٞای تیكتط اظ حس ٔؼَٕٛ زاضز تا تتٛا٘س تا  خأؼٝ ٘یاظ تٝ وٕه
اظ افعایف ٚلٛع  حاويآٔاضٞای ٔٛخٛز ). 2» (آٖ ٔماتّٝ ٕ٘ایس
تحطاٖ َثیؼي زض  233ای وٝ  ؛ تٝ ٌٛ٘ٝ)3( تلایای َثیؼي زاضز
٘فط ٚ  37703ثثت قس ٚ ٔٛخة ٔطي تیف اظ  1102ؾاَ 
 ).4ٔیّیٖٛ ٘فط لطتا٘ي زض ؾطاؾط ز٘یا ٌطزیس ( 442/7
ایطاٖ زض لؿٕت ٔطوعی آؾیا ٚ زض ٔؼطو َیف ٚؾیؼي اظ 
) ٚ تٝ َٛض وُ 5ٞای َثیؼي ٚ ؾاذت تكط لطاض زاضز ( تحطاٖ
  حسٚز . اظقٛز ض تلاذیع خٟاٖ ٔحؿٛب ٔيوكٛ زٜ خعء
ٔٛضز آٖ زض وكٛض ٔا تٝ ٚلٛع  13ٔٛضز تلایای َثیؼي،  04
زضنس خٕؼیت آٖ زض ٔؼطو ذُطات ٘اقي اظ  09 پیٛ٘سز ٚ ٔي
 ).6ظِعِٝ ٚ ؾیُ لطاض زاض٘س (
َثك ٌعاضـ ٔطوع تحمیمات اپیسٔیِٛٛغیه تحطاٖ، حسٚز 
ایطاٖ تٝ ثثت زض  7002تا  0091ٞای  تحطاٖ زض َي ؾاَ 181
ٔٛضز  712861ٔٛضز ٔطي ٚ ٔیط،  118551ضؾیسٜ وٝ ٔٛخة 
. تا )7ٔٛضز حازثٝ ٌطزیسٜ اؾت ( 61573044آؾیة زیسٌي ٚ 
ذیع تٛزٖ ایطاٖ اظ یه ؾٛ ٚ ضٚ٘س تهاػسی  تٛخٝ تٝ حازثٝ
ذؿاضات ٚاضز قسٜ ٘اقي اظ ٚلٛع تلایا زض وكٛض زض َي 
ع تحطاٖ زض ٞای اذیط اظ ؾٛی زیٍط، پطزاذتٗ تٝ ٔٛيٛ ؾاَ
تطیٗ  ). یىي اظ ٟٔٓ8وكٛض اظ إٞیت تالایي تطذٛضزاض اؾت (
ػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٜ زض اضایٝ ذسٔات ؾلأتي واضأس زض ظٔاٖ 
تاقس. ٘مف تیٓ تحطاٖ زض اضایٝ پاؾد  تحطاٖ، تیٓ تحطاٖ ٔي
ٔؤثط تٝ تحطاٖ تؿیاض ٟٔٓ ٚ لاتُ تٛخٝ اؾت. پطؾتاضاٖ یىي اظ 
ٞسف انّي ٚ  )9حطاٖ ٞؿتٙس (اػًای تؿیاض ٟٔٓ زض تیٓ ت
زؾتیاتي تٝ تٟتطیٗ ؾُح ٕٔىٗ ؾلأت تطای افطاز ٚ ٞا،  آٖ
ٞا خعء اِٚیٗ وؿا٘ي  ). آٖ01( تا تحطاٖ اؾت خأؼٝ زضٌیط
 قٛ٘س  ٞؿتٙس وٝ پؽ اظ تطٚظ حازثٝ زض ٔحُ حايط ٔي
ٞا ضا تطای  ضیعی ) ٚ لاظْ اؾت تتٛا٘ٙس ٘رؿتیٗ تط٘أٝ11، 21(
ٞای  فطاز حازثٝ زیسٜ تا ضؾیسٖ وٕهحٕایت ٚ ٔطالثت اظ ا
). تطای زؾتیاتي تٝ ایٗ ٞسف، 31ٔحّي ٚ ّٔي ا٘داْ زٞٙس (
ٞای فطزی ٚ ترههي  پطؾتاضاٖ تٝ ؾُح تالایي اظ نلاحیت
). زض وُ، نلاحیت 41خٟت حًٛض ٔؤثط زض تحطاٖ ٘یاظ زاض٘س (
ٞای  تٝ ػٙٛاٖ تطویة ٚ تٝ واضٌیطی زا٘ف، ٟٔاضت ٚ تٛإ٘ٙسی
ای تٝ نٛضت ایٕٗ ٚ  ٞای حطفٝ ا٘داْ ٘مفقرهي خٟت 
تاقس تا افطاز تتٛا٘ٙس تٝ اٞساف ؾاظٔا٘ي ذٛز زؾت  اذلالي ٔي
 ). 51، 61یاتٙس (
زٞس ٚ ٔٛخة ایداز  ٞا اغّة تٝ َٛض ٘اٌٟا٘ي ضخ ٔي تحطاٖ
فكاض ٚ اؾتطؼ ظیازی تط اضایٝ زٞٙسٌاٖ ذسٔات ؾلأتي 
ٚٞای زاضای ٌطزز، تٙاتطایٗ زض چٙیٗ قطایُي ٘یاظ تٝ ٘یط ٔي
ٞای ذال ٚخٛز زاضز وٝ اظ ٘ظط خؿٕي ٚ ضٚحي  تٛإ٘ٙسی
آٔازٌي وافي خٟت حًٛض ٚ اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي 
). ػسْ تٛإ٘ٙسی ٘یطٚی ا٘ؿا٘ي ٔحّي ٚ 71ضا زاقتٝ تاقٙس (
اػعاْ قسٜ زض ظٔاٖ ٚلٛع تلایا، ٔٙدط تٝ واضأس ٘ثٛزٖ ذسٔات 
اٍٞٙي زض اضایٝ ؾلأتي، ٘ساقتٗ پٛقف ٔٙاؾة ٚ ٘إٞ
). ُٔاِؼات نٛضت ٌطفتٝ حاوي اظ آٖ 81قٛز ( ذسٔات ٔي
اؾت وٝ تیكتط پطؾتاضاٖ آٔازٌي لاظْ خٟت پاؾرٍٛیي زض 
تحطاٖ ضا ٘ساض٘س ٚ ایداز قطایٍ تحطاٖ ٚ ػسْ آٔازٌي تطای 
ٞایي ٔٛخة تحطاٖ ظزٌي، ٌیح ٚ  حًٛض زض چٙیٗ ٔٛلؼیت
ضاحتي ٚ . ٕٞچٙیٗ افؿطزٌي، ٘اقٛز قٛوٝ قسٖ آ٘اٖ ٔي
ٞا تٝ ػّت واض تٕاْ ٚلت، ٔا٘غ اضایٝ ذسٔات  ذؿتٍي آٖ
 ).91، 02ٌطزز ( ؾلأتي زض تحطاٖ ٔي
تا ٚخٛز ٘مف ٟٔٓ پطؾتاضاٖ ٚ إٞیت حًٛض ٘یطٚٞای 
ٞا یا  واضأس زض پاؾد تٝ تحطاٖ، اَلاػات وٕي زضتاضٜ ٟٔاضت
ٞا خٟت حًٛض ٔؤثط زض ایٗ  ٞای فطزی ٔٛضز ٘یاظ آٖ نلاحیت
ٞای  . ٕٞچٙیٗ، تٛإ٘ٙسیتاقس زض زؾتطؼ ٔي ٞا ٔٛلؼیت
فطزی ٔٛضز ٘یاظ پطؾتاضاٖ خٟت ایفای ٘مف زض تحطاٖ تٝ 
ای  ). زض ایطاٖ ٘یع تاوٖٙٛ ُٔاِؼٝ12ذٛتي تثییٗ ٘كسٜ اؾت (
وٝ  تا ایٗ ٞسف نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت. تٙاتطایٗ تا تٛخٝ تٝ ایٗ
ٖ تٛا٘س تٝ ٔٙظٛض اضظیاتي ٚيؼیت پطؾتاضا ٞا ٔي تؼییٗ نلاحیت
ٞای تحطا٘ي، ا٘تراب واضوٙاٖ  لثُ اظ حًٛض زض ٔٛلؼیت
تٛإ٘ٙس خٟت حًٛض زض تیٓ تحطاٖ ٚ آٔازٜ ٕ٘ٛزٖ پطؾتاضاٖ 
ٞای تحطا٘ي ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٌیطز؛ ُٔاِؼٝ  تطای ٔٛلؼیت
ٞای فطزی  ویفي حايط خٟت فٟٓ ػٕیك ٚ خأغ تٛإ٘ٙسی
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 .ٔٛضز ٘یاظ یه پطؾتاض زض پاؾد تٝ تحطاٖ ا٘داْ ٌطفت
 
‌‌روش
ایٗ ُٔاِؼٝ ویفي تركي اظ یه ُٔاِؼٝ تعضٌتط تٛز وٝ خٟت 
ٞای ٔٛضز ٘یاظ  تثییٗ زیسٌاٜ پطؾتاضاٖ زض ذهٛل نلاحیت
ٞای تحطا٘ي ا٘داْ قس.  خٟت اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت
قاغُ زض ٔطاوع اٚضغا٘ؽ پیف تیٕاضؾتا٘ي ٚ ترف پطؾتاضاٖ 
تٓ، ی قٟطٞای انفٟاٖ، ٞا اٚضغا٘ؽ ٚ فٛضیت تیٕاضؾتاٖ
وطٔاٖ، تثطیع، قٟطوطز ٚ تٟطاٖ وٝ تدطتٝ حًٛض ٚ اضایٝ 
ٞای تحطا٘ي ٔا٘ٙس ظِعِٝ تٓ یا اٞط ٚ ؾایط  ٔطالثت زض ٔٛلؼیت
 0931ا٘ٛاع تحطاٖ زض زٜ ؾاَ ٌصقتٝ ضا زاقتٙس، تیٗ ٟٔط ؾاَ 
 ٔٛضز ٔهاحثٝ ا٘فطازی لطاض ٌطفتٙس. 1931تا اضزیثٟكت ؾاَ 
اؾاؼ ٔؼطفي زفاتط  زض اتتسا افطاز تٝ نٛضت ٞسفٕٙس ٚ تط
پطؾتاضی ٔثٙي تط ؾاتمٝ حًٛض زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي ا٘تراب 
قس٘س ٚ َي تٕاؼ تّفٙي، يٕٗ ٔؼطفي پػٚٞكٍط ٚ قطح 
ٔرتهطی زضتاضٜ اٞساف ُٔاِؼٝ، اظ آ٘اٖ تطای قطوت زض 
آٚضی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ  تحمیك زػٛت تٝ ػُٕ آٔس. خٕغ
یُ ظٔاٖ نٛضت ٌطفت ٚ تطای تىٕ ٞا تٝ نٛضت ٞٓ زازٜ
ٞا ٚخٛز زاقت، اظ  خاٞای ذاِي وٝ حیٗ تحّیُ زازٜ
ٔهاحثٝ  03ٌیطی ٘ظطی اؾتفازٜ قس. اَلاػات پؽ اظ  ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔهاحثٝ زیٍط خٟت تأییس َثمات  5اقثاع ٌطزیس ٚ تؼس اظ آٖ 
تا  04ایداز قسٜ ا٘داْ ٌطفت. ٔست خّؿات ٔهاحثٝ تیٗ 
زلیمٝ ََٛ وكیس ٚ ٔحُ ٚ ظٔاٖ ٔهاحثٝ تا تٛخٝ تٝ  001
 ط ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تؼییٗ ٌطزیس.٘ظ
زضتاضٜ تدطتٝ ذٛز اظ «ٞط ٔهاحثٝ تا یه ؾؤاَ وّي 
آغاظ قس ٚ ؾؤالات » اضایٝ ٔطالثت زض تحطاٖ نحثت وٙیس
تؼسی تا تٛخٝ تٝ پاؾد ٔكاضوت وٙٙسٜ ُٔطح ٌطزیس. تا 
ٞا تا اؾتفازٜ اظ  وؿة اخاظٜ اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ، نحثت
ٚ تا ضٚـ آ٘اِیع  زؾتٍاٜ يثٍ نٛت زیدیتاِي يثٍ قس
ٔحتٛای ویفي ٔطؾْٛ ٔٛضز تدعیٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. 
تسیٗ نٛضت وٝ اتتسا ٞط ٔهاحثٝ تلافانّٝ ِغت تٝ ِغت تط 
ٞا چٙسیٗ تاض ذٍ تٝ ذٍ  ضٚی واغص پیازٜ قس. ؾپؽ ٔهاحثٝ
ٞا اؾترطاج ٚ ؾؤالات  ذٛا٘سٜ قس ٚ وسٞای اِٚیٝ زض زازٜ
یس. پؽ اظ آٖ، ٞای تؼسی ٔكرم ٌطز ايافي تطای ٔهاحثٝ
ٚ   تٙسی وسٞای اِٚیٝ تط اؾاؼ ٔٛاضز ٔكاتٝ ٚ ٔتفاٚت زؾتٝ
ٞط َثمٝ ٘أٍصاضی قس. ٔحمك ؾؼي ٕ٘ٛز اظ ٚاضز وطزٖ 
ٞا ٚ ٘مُٝ ٘ظطات قرهي ذٛز زض تٕاْ ٔطاحُ  زاٚضی پیف
ٞا ذٛززاضی ٕ٘ایس ٚ  ا٘داْ ٔهاحثٝ ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ
وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ ٞای حانُ اظ تدطتٝ ٔكاضوت  تٟٙا تط زازٜ
ٞا تٝ نٛضت  آٚضی ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ تٕطوع وٙس. خٕغ
ظٔاٖ ا٘داْ ٌطفت. تا تحّیُ ٔهاحثٝ تیؿت ٚ ؾْٛ، وس  ٞٓ
خسیسی حانُ ٘كس ٚ ٘كاٖ زاز وٝ اقثاع وسٞا ضخ زازٜ 
اؾت. تا ایٗ حاَ تطای إَیٙاٖ، زٚ ٔهاحثٝ ايافي تا 
 53تا ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ خسیس ا٘داْ قس ٚ زض ٟ٘ایت 
‌).22، 32ٞا تٝ اتٕاْ ضؾیس ( آٚضی زازٜ ٔهاحثٝ، خٕغ
آٚضی قسٜ،  ٞای خٕغ خٟت إَیٙاٖ اظ نحت زازٜ
ٞا اؾتفازٜ  ٔحمك اظ زضٌیطی َٛلا٘ي ٔست ٚ ػٕیك تا زازٜ
ٌیطی تا  ٞا، اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕ٘ٛز. ٕٞچٙیٗ خٟت افعایف اػتثاض زازٜ
ٞا تٛؾٍ ٔكاضوت  ٘ٛقتٝ حساوثط تٙٛع ٚ تاظتیٙي زؾت
ٙسٌاٖ ٚ اؾتازاٖ ضإٞٙا وٝ زض ٔحتٛای ُٔاِؼٝ ٚ ٔتسِٛغی وٙ
ٞا تا ثثت ٔساْٚ  ذثطٜ تٛز٘س، اؾتفازٜ قس. لاتّیت اػتٕاز زازٜ
ای  ٞا ٚ اضایٝ ٌعیسٜ آٚضی ٚ تحّیُ زازٜ ٞا زضتاضٜ خٕغ فؼاِیت
ٞا تطای ٞط یه اظ َثمات تأٔیٗ ٌطزیس. ٔتٗ  اظ ٔتٗ ٔهاحثٝ
ای اظ ٘تایح اِٚیٝ زض  لانٝٞا ٚ ذ ٘ٛقتاضی تؼسازی اظ ٔهاحثٝ
اذتیاض چٙس ٘فط اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ لطاض ٌطفت ٚ لًاٚت 
ٞا  ٞا زضتاضٜ ٚخٛز تكاتٝ تیٗ ٘تایح تحمیك ٚ تداضب آٖ آٖ
اضظیاتي قس ٚ ؾپؽ تٛؾٍ زٚ اؾتاز آقٙا تا ٘حٜٛ تحّیُ 
 09ویفي وٝ زض تحمیك قطوت ٘ساقتٙس، تٛافك تیف اظ 
 ).42زضنس تٝ زؾت آٔس (
زض وٕیتٝ اذلاق زا٘كٍاٜ ػّْٛ پعقىي انفٟاٖ  ُٔاِؼٝ
ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت. زض اتتسای ٔهاحثٝ زضتاضٜ ٞسف تحمیك، 
ضٚـ ٔهاحثٝ، ٔحطٔا٘ٝ تٛزٖ اَلاػات ٚ اذتیاضی تٛزٖ 
قطوت زض ُٔاِؼٝ تٝ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تٛيیح زازٜ قس ٚ 
ٕٞچٙیٗ خٟت يثٍ  .ضيایت آٌاٞا٘ٝ اظ آ٘اٖ اذص ٌطزیس
ُ اظ قطٚع ٔهاحثٝ، اظ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ اخاظٜ ٞا لث ٔهاحثٝ
ٞا ٚ  ٞای ذاْ ُٔاِؼٝ (قأُ ٔهاحثٝ ٌطفتٝ قس. زازٜ
ٞا) زض خای أٙي ٍٟ٘ساضی قس ٚ تٟٙا تطای  تطزاضی یاززاقت
 .تیٓ تحمیك لاتُ زؾتطؼ تٛز
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 5ؾاَ تٛز وٝ  73/5٘فط)  03ٔیاٍ٘یٗ ؾٙي ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ (
ؾاَ ؾاتمٝ واض  7-82ٞا تیٗ  ٔطز تٛز٘س. آٖٞا ظٖ ٚ تمیٝ  ٘فط اظ آٖ
تاض تدطتٝ حًٛض ٚ  ٞای ٔرتّف پطؾتاضی ٚ حسالُ یه زض ترف
اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي (حٛازث َثیؼي یا ؾاذت تكط) 
انّي   ٔایٝ زض َي زٜ ؾاَ ٌصقتٝ ضا زاقتٙس. یىي اظ زضٖٚ
ٞای ذال فطزی تٛز  اؾترطاج قسٜ اظ ُٔاِؼٝ حايط، نلاحیت
ت ٘ٛا ٕٙسی خؿٕي، ذٛزٔسیطیتي، فطات ٘ٛا ایي «اظ چٟاض َثمٝ انّي  وٝ
ٚ چٙس َثمٝ فطػي تكىیُ قس. ِیؿت » ٞای اضتثاَي ٚ ٟٔاضت
 .٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت 1َثمات انّي ٚ ظیطَثمات زض خسَٚ 
تا تٛخٝ تٝ تیا٘ات ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ، پطؾتاضاٖ خٟت 
ایس زاضای ٞای تحطا٘ي ٚ اضایٝ ٔطالثت ٔؤثط، ت حًٛض زض ٔٛلؼیت
 ٞای فطزی تاقٙس. ؾطی تٛإ٘ٙسی یه
 جسمی‌‌توانمندی
ٞای ٔتٛاِي ٚ  ذٛاتي، تغییط ػازات غصایي ٚ واض زض قیفت تي
تطیٗ ٔٛاضزی تٛز٘س وٝ یه پطؾتاض  تسٖٚ اؾتطاحت وافي ٟٔٓ
ٞا ؾاظٌاض قٛز. تطای  زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي تایس تتٛا٘س تا آٖ
اض ٚ واض زض قطایٍ تؿیاضی اظ افطاز تحُٕ فكاض ٚ اؾتطؼ و
ؾرت، تٛا٘ایي خؿٕي حُٕ ٔهسْٚ ٚ تٛا٘ایي تحُٕ 
ٞای واضی ٔتٛاِي تؿیاض زقٛاض اؾت ٚ  ذٛاتي ٚ قیفت تي
ٌاٞي ٔٛخة ایداز یه تحطاٖ خؿٕي تطای ٘یطٚٞای اضایٝ 
تٛا٘س تط ٔیعاٖ  ٌطزز وٝ ٔي زٞٙسٜ ٔطالثت زض نحٙٝ حازثٝ ٔي
 ٍصاضز. ٞا تأثیط ٔٙفي تط خا ت واضایي ٚ ػّٕىطز آٖ
 يٚلت ٔثلاً یت... زض آٖ ٔٛلؼاؾت ٟٔٓ تؿیاض خؿٕي تٛا٘ایي«
 )noitaticsuser yranomlupoidraC( یىوٝ لاظْ تٛز ٔط
تط  RPCا٘داْ  یلاظْ تطا یيپطؾتاض تٛا٘ا یستا قٛز، RPC
تٛز  RPCچٖٛ ٘ٝ ترت  تاقس؛ زاقتٝضا  یٕاضت یٙٝلفؿٝ ؾ یضٚ
 زض وٝ ایٗ یاٚ ٘ٝ ترت اؾتا٘ساضز زض آٖ ٔىاٖ ٚخٛز زاقت... 
 یٕاضت یسٖوك یتطا تٛز، آٚاض ظیط زض ٞٙٛظ وٝ تیٕاض ا٘تماَ ٚ ٘مُ
 ).91(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » ٟٔٓ تٛز یاضتؿ يخؿٕ یيتٛا٘ا
 
‌یفزد‌خاص‌یها‌تیصلاح‌مایه‌درون‌زطبقاتیس‌و‌یاصل‌طبقات‌.1‌جدول
‌کدها‌طبقه‌فزعی‌طبقه‌اصلی‌مایه‌درون
ٞای  تٛا٘ایي
 ذال فطزی 
تٛإ٘ٙسی 
 خؿٕي
 -
تٛا٘ایي خؿٕا٘ي ٚ تحُٕ فكاض ٚ اؾتطؼ واض، واض زض قطایٍ ؾرت، تٛا٘ایي خؿٕي حُٕ ٔهسْٚ، تٛا٘ایي تحُٕ 
وٙؿطٚی ذٛضزٖ، لس ٚ ٚظٖ ٔٙاؾة ٞای واضی ٔتٛاِي، تٛا٘ایي تحُٕ غصا ٘رٛضزٖ یا غصاٞای  ذٛاتي ٚ قیفت تي
 ٚ ٘ساقتٗ ٔؼِّٛیت
 ذٛزٔسیطیتي
ذٛزوٙتطِي 
 ػاَفي زض نحٙٝ
ٔماتّٝ ٚ واض زض قطایٍ ٘اپایساض ٚ پطاؾتطؼ، وٙتطَ اػهاب ٚ حفظ ذٛ٘ؿطزی ٚ آضأف زض نحٙٝ حازثٝ، ؾلأت 
 ذٛز ضٚا٘ي تطای تطذٛضز تا نحٙٝ حازثٝ ٚ ٟٔاضت وٙتطَ احؿاؾات ٚ ػٛاَف -ٚ آٔازٌي ضٚحي
تُاتك تا قطایٍ ٚ 
 أىا٘ات
پصیطی، تٛا٘ایي ا٘داْ واض تا حسالُ أىا٘ات،  تیٙي ٘كسٜ، زاقتٗ ا٘ؼُاف ٞا ٚ ٚلایغ پیف آٔازٌي تطای ٔٛلؼیت
اِؼُٕ  ٞای ايُطاضی، ا٘داْ السأات ٔتٙاؾة تا أىا٘ات ٚ قطایٍ، زاقتٗ ػىؽ ا٘داْ تٝ ٔٛلغ أٛض زض ٔٛلؼیت
 ذٛاؾتٗ زض قطایٍ ايُطاضیٔٙاؾة ٚ تٝ ٔٛلغ ٚ وٕه 
  فطاتٛا٘ایي
ٌیطی ؾطیغ، نحیح ٚ تٝ ٔٛلغ، ؾطػت ػُٕ، تٛا٘ایي ػّٕىطز ٔؿتمُ، ؾؼٝ نسض، ٕٞٝ  ٟٔاضت زض تهٕیٓ
 ٌیطی ٚ تفىط ا٘تمازی ٍ٘طی زض لًاٚت ٚ تهٕیٓ خا٘ثٝ
ٞای  ٟٔاضت
 اضتثاَي
ٟٔاضت اضتثاٌ 
 ای حطفٝ
 ٘یطٚٞای أسازی ٚ ٕٞىاضاٖ، زازٖ اَلاػات تٝ افطاز زض نحٙٝاضتثاٌ تا فطٔا٘سٞاٖ، پكتیثا٘ي، ؾایط 
ٟٔاضت اضتثاٌ 
 زضٔا٘ي
ٟٔاضت ذٛب ٌٛـ زازٖ، ٟٔاضت اؾتفازٜ اظ تٕاؼ چكٕي زض تطلطاضی اضتثاٌ، ٟٔاضت ٚ فٗ تیاٖ زض پطؾیسٖ 
ٔٙاؾة، تطذٛضز حاَ، نحثت وطزٖ آضاْ ٚ قٕطزٜ، قٙاؾایي ػّت ضفتاض افطاز ٚ زازٖ ٚاوٙف  ؾؤاَ ٚ ٌطفتٗ قطح
آٚضی اَلاػات لثُ اظ تطلطاضی اضتثاٌ،  ٔؤزتا٘ٝ، اؾتفازٜ اظ ِٕؽ خٟت تطلطای اضتثاٌ، اضظیاتي قطایٍ ٚ خٕغ
ٞا، زضن قطایٍ ٔهسْٚ،  ٔؼطفي ذٛز تٝ ٔهسْٚ، خّة اػتٕاز ٔهسْٚ، آضأف زازٖ تٝ ٔهسٚٔاٖ ٚ اَطافیاٖ آٖ
ا، آٔٛظـ تٝ افطاز خٟت وٙتطَ اؾتطؼ، واٞف ٍ٘طا٘ي ٞ ٞای آٖ آٔٛظـ ٚ زازٖ اَلاػات تٝ ٔهسْٚ ٚ ذا٘ٛازٜ
ٔهسْٚ تا زازٖ اَلاػات، تطلطاضی اضتثاٌ َثك فطًٞٙ ٚ اػتمازات فطٍٞٙي ٚ اختٕاػي ٚ ٔصٞثي افطاز، زض ٘ظط 
ٌطفتٗ اػتمازات ٔصٞثي افطاز زض تٕاؼ خؿٕي ٚ ِٕؽ ٔهسْٚ ٚ زض ٘ظط ٌطفتٗ اػتمازات فطٍٞٙي افطاز زض 
 تطذٛضز تا اخؿاز
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 تتٛا٘ستاقس ٚ  زاقتٝ يخؿٕا٘ یيپطؾتاض تٛا٘ا تایس«
 وكیسٜ، تیساضی ٚ ذٛابوٝ  حاِيوٙس ٚ زض  تحُٕضا  ذٛاتي تي
 ذٛاٞس ٔي یيتالا یيزٞس ٚ تٛا٘ا ا٘داْ ضا یحفتتٛا٘س واض نح
 ياؾتطاحت یچچٖٛ ٞ ؛زاقتٝ تاقس يآٔازٌ ٚالؼاً تایس پطؾتاض ٚ
 ٚ تٛزیٓ ایؿتازٜ پا ضٚی ٔساْ ٔا ٚ ٘یؿت ٞا آٖ یٗٞٓ ت
ٞٓ  ياظ ٘ظط خؿٕ یس... تاتٛز َٛضی ٕٞیٗ ٞٓ تؼس ضٚظٞای
 ).51(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » زاقتٝ تاقس يآٔازٌ یّيذ
 خودمدیزیتی
ٞای ذال فطزی زض تحطاٖ  یىي اظ َثمات انّي تٛإ٘ٙسی
وٝ تا حسٚزی اظ تدطتیات ٕٞٝ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تٝ نطاحت 
قٛز، إٞیت ذٛزٔسیطیتي زض نحٙٝ تحطاٖ اؾت  اؾتٙثاٌ ٔي
تُاتك تا «ٚ » ذٛزوٙتطِي ػاَفي زض نحٙٝ«وٝ زٚ ظیطَثمٝ 
 ٌطفت.  ضا زض تطٔي» قطایٍ ٚ أىا٘ات
ٔثتٙي تط  ٞای اظ تیاٖ ٚ ٌفتٝ‌نحٙٝ: ذٛزوٙتطِي ػاَفي زض
ٌٛ٘ٝ اؾتٙثاٌ ٚ زضیافت  تداضب پطؾتاضاٖ ٔكاضوت وٙٙسٜ، ایٗ
ٞای فطزی تؿیاض ٟٔٓ پطؾتاضی  قٛز وٝ یىي اظ لاتّیت ٔي
خٟت اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي، ذٛزوٙتطِي ػاَفي زض 
ٞا تأویس زاقتٙس وٝ یه پطؾتاض تایس  تاقس. آٖ نحٙٝ حازثٝ ٔي
 ایي واض زض قطایٍ ٘اپایساض ٚ پطاؾتطؼ ضا زاقتٝ تاقس.تٛا٘
 ٚ وٙٝ واض خاآٖ تٛ٘ٝ ٕ٘يچٖٛ  تكٝ؛ احؿاؾاتي فطز ٘ثایس«
زض تحطاٖ ذٛزـ ضا خٕغ ٚ خٛض وٙٝ  تتٛ٘ٝ ٚ تاقٝ ذٛ٘ؿطز تایس
 ٞایي نحٙٝ چٙیٗوٝ  ي... ٕٞٝ ٔا ٚلتٍ٘یطٜ لطاض أثیطٚ تحت ت
 وٝ تاقس لطاض اٌط أا ٌیطیٓ، ٔيلطاض  تأثیط تحت تیٙیٓ ٔيضا 
 وٙیٓ، ٌٓ ضا پایٕاٖ ٚ زؾت ٚ تٍیطیٓ لطاض تأثیط تحت خا آٖ
 ).21(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » تىٙیٓ تٛا٘یٓ ٕ٘ي یواض
تیٙي ٚ  قطایٍ غیط لاتُ پیف‌تُاتك تا قطایٍ ٚ أىا٘ات:
وٙس وٝ یه پطؾتاض  پطاؾتطؼ یه ٔٛلؼیت تحطا٘ي، َّة ٔي
ٜ تاقس ٚ تتٛا٘س ذٛز ضا تا ٞا آٔاز خٟت حًٛض زض ایٗ ٔٛلؼیت
قطایٍ ٚفك زٞس. تٝ ػثاضت زیٍط، تُاتك تا قطایٍ ٚ أىا٘ات 
قٛز وٝ یه پطؾتاض تایس  یه لاتّیت ٟٔٓ فطزی ٔحؿٛب ٔي
 خٟت ایفای ٘مف زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي زاقتٝ تاقس.
 حدٕف فمٍ ٞؿتٙس، ٞا ٕٞیٗتحطاٖ ٞٓ  نحٙٝ تیٕاضاٖ«
 وٝ تاقٙس تّس ٞا آزْ یس. تااؾت وٓ أىا٘ات ٚ اؾت ظیاز ذیّي
 وٙٙس؛ ػُٕ َٛضی چٝ تیٕاض ظیاز حدٓ تا ٚ وٓ أىا٘ات تا
وٝ زض  یٕٞاٖ َٛض ترٛاٞس وؿياٌط  وٙٓ ٔيفىط  یؼٙي
. اظ قٛز ٔيواض وٙس زچاض ٔكىُ  خا آٖ وٙس، ٔيواض  یٕاضؾتاٖت
 ٘ثایس آیس، ٔي خا آٖ وٝ آزٔي آٖ وٝ وطزْ ػطو تط ٟٕٔٓٞٝ 
 تیٕاضؾتاٖ ترت زیٍط ٔا خا آٖ. وٙس ٌٓ ضا پایف ٚ زؾت
 آؾفاِت ضٚی ضا ٔطیى قایس ٚ ٘ساضیٓ ضا زاضٚٞا ٕٞٝ ٚ ٘ساضیٓ
 یس... پؽ تا٘ساضز ضا قطایٍ اظ ذیّي ٚ وٙٙس زضٔاٖ ٚ ترٛاتا٘ٙس
(ٔكاضوت » وٝ زاضٜ واض وٙٝ يتتٛا٘س تا ٕٖٞٛ حسالُ أىا٘ات
 ).22وٙٙسٜ قٕاضٜ 
‌فزاتوانایی
تٛز وٝ تٝ ٞایي  ایٗ ًٕٖٔٛ یىي اظ نلاحیت
ٞای آٖ زض تیا٘ات اغّة ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ اقاضٜ  ظیطٔدٕٛػٝ
تٛا٘س زض ٔٛلؼیت  ٌطزیس. پطؾتاضاٖ ٔؼتمس تٛز٘س، قرهي ٔي
تحطا٘ي یه پطؾتاض ٔٛفك ٚ تا نلاحیت تاقس وٝ ٟٔاضت زض 
ٌیطی ؾطیغ، نحیح ٚ تٝ ٔٛلغ، ؾطػت ػُٕ، تٛا٘ایي  تهٕیٓ
زض لًاٚت ٚ ٍ٘طی  ػّٕىطز ٔؿتمُ، ؾؼٝ نسض، ٕٞٝ خا٘ثٝ
ٌیطی، تفىط ا٘تمازی، اظ ذٛزٌصقتٍي ٚ اػتٕاز تٝ ٘فؽ  تهٕیٓ
 زاقتٝ تاقس.
تحطاٖ  یتزض ٔٛلؼ یوٝ ٔٗ زض واض پطؾتاض ای ٘ىتٝ اِٚیٗ«
وٝ پطؾتاض  یٟٙٝٔٓ تٛز... ا یّيذ وطزْ، ٔئٛلغ ظِعِٝ احؿاؼ 
 ٘فؿي تٝ اػتٕاز یه وٝ یٗا یؼٙي ؛تتٛا٘س ذٛزـ ضا وٙتطَ وٙس
 تٝ اػتٕاز ایٗ اؾاؼ تط وٝ تاقس آٚضزٜ زؾت تٝ واض ؾیط زض ضا
 یّيواض وٙس ٚ اؾتملاَ ػُٕ ذ ٔٛلؼیت آٖ زض تتٛا٘س ٘فؽ
 ).31(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » نحٙٝ حازثٝ... یٟٕٔٝ تٛ
ذُا ٞٓ  ٞا ٔٛلغ یّيٚ ذ یطیتٍ یٓتٝ ؾطػت تهٕ تایس«
فىط  تاقس، زاقتٝ قداػت تایس فطز وٙٓ ٔيفىط  يِٚ قٛز، ٔي
چٖٛ  زاضز؛ ػٛالثي چٝ وٙٓ ٔي ضا واض ایٗ ٔٗ الآٖ٘ىٙس وٝ 
 یه... وٙي فىط چیعٞا ایٗ تٝ وٝ ٘یؿت فطنت خا آٖ انلاٌ
 ذُط تٝ ضا آزْ ٞاخاٖ نس یسػُٕ ٘ىطزٖ قا یهاقتثاٜ ٚ 
 ،وٝ ا٘داْ زازٜ يقداع تاقس ٚ تا تٛخٝ تٝ تطضؾ یس... تاتیٙساظز
 ).21(ٔكاضوت وٙٙسٜ قٕاضٜ » یطٜٕٔىٗ ضا تٍ یٓتهٕ یٗتٟتط
‌های‌ارتباطی‌مهارت
تط اؾاؼ تدطتیات ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ حايط، یىي اظ 
ٞای فطزی تٝ ػٙٛاٖ  ٞایي وٝ تٝ لاتّیت تطیٗ ًٕٖٔٛ قاذم
ٞای ٟٔٓ پطؾتاض تحطاٖ اقاضٜ زاضز، ٟٔاضت  یىي اظ نلاحیت
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تاقس. ٔمسٔٝ ٚ لاظٔٝ ا٘داْ ٔطالثت،  زض تطلطاضی اضتثاٌ ٔي
تاض تٝ ػٙٛاٖ ٔطالثت وٙٙسٜ ٚ ٔهسْٚ تطلطاضی اضتثاٌ تیٗ پطؾ
تٝ ػٙٛاٖ ٔطالثت قٛ٘سٜ اؾت. ایٗ ٔؼٙا زض تداضب تٛنیف 
تٛاٖ آٖ ضا زض  قسٜ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تیاٖ قسٜ اؾت ٚ ٔي
ٚ » ای ٟٔاضت زض اضتثاٌ حطفٝ«ٞای فطػي  لاِة ًٕٖٔٛ
 خؿتدٛ وطز ٚ ٕ٘ایف زاز.» ٟٔاضت زض اضتثاٌ زضٔا٘ي«
ای زض  اضت اضتثاٌ حطفٟٝٔ‌ای: ٟٔاضت اضتثاٌ حطفٝ
تطٌیط٘سٜ اضتثاٌ تا فطٔا٘سٞاٖ، پكتیثا٘ي، ؾایط ٘یطٚٞای أسازی 
ٚ ٕٞىاضاٖ ٚ زازٖ اَلاػات تٝ افطاز زض نحٙٝ اؾت وٝ یىي 
ٞای ٟٔٓ ٚ يطٚضی پطؾتاضاٖ تحطاٖ زض  اظ ٟٔاضت
ٞای تحطا٘ي تٝ ذهٛل زض ظٔاٖ ایفای ٘مف فطٔا٘سٜ  ٔٛلؼیت
 ضٚز.  تٝ قٕاض ٔي
تطذٛضزـ ٘ٝ  وطز، ٔي یطیتزض اٖٚ نحٙٝ ٔس وٝ آلایي«
... زاقت زٚؾتي حاِت وٝ یٗزاقت ٚ ٘ٝ ا یحاِت زؾتٛض
ترٛاٞس  ئٛخٛز تٛز وٝ اظ وؿ یٍقطا یتٛز وٝ ٔمتًا یَٛض
 یأدثٛض ٚ  نطفاً ضا وؿي وٝ یٗضا ا٘داْ زٞس ٘ٝ ا یوٝ واض
وٝ افطاز  وطز ينحثت ٔ یخٛض یؼٙي وٙس؛ واضی ٔأٔٛض وٝ یٗا
(ٔكاضوت » تٝ ا٘داْ واض زاقتٝ تاقٙس یُذٛزقاٖ ٞٓ تٕا
 ).81وٙٙسٜ قٕاضٜ 
زٚٔیٗ َثمٝ فطػي تطلطاضی اضتثاٌ، ‌ٟٔاضت اضتثاٌ زضٔا٘ي:
تاقس. اظ ٔؿایّي وٝ  ٟٔاضت زض تطلطاضی اضتثاٌ زضٔا٘ي ٔي
ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تٝ آٖ اشػاٖ زاقتٙس، إٞیت تطلطاضی 
ز حايط زض نحٙٝ حازثٝ تٛز. زض اضتثاٌ تیٗ پطؾتاض ٚ افطا
نحٙٝ حازثٝ ٔهسْٚ تٝ ز٘ثاَ تحطاٖ تا ز٘یایي اظ ٔكىلات 
٘یاظٔٙس یاضی ٚ وٕه اؾت ٚ زیٍطی پطؾتاض تٝ ػٙٛاٖ 
ضؾاٖ وٝ زض تؿیاضی ٔٛاضز اٚ ٞٓ تا ٚخٛز ٔكىلات  یاضی
ٔرتّف ٚ ٌاٞي زضٌیطی ذا٘ٛازٜ ذٛز زض تحطاٖ، زض ایٗ 
ٙط پطؾتاض اؾت وٝ چٍٛ٘ٝ تا ٔٛلؼیت لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ ایٗ ٞ
 ایٗ قطایٍ تتٛا٘س فًای اضتثاَي ذٛتي فطاٞٓ ٕ٘ایس.
 افطازی خا آٖٟٔٓ تٛز ٚ تٛز٘س  یّيذ تاظٔا٘سٌاٖ تا اضتثاٌ«
 ٔطزٜ؟ وي وٝ ٌفتٙس ٔيٚ تٝ تچٝ  ای تچٝتا  تٛز٘س ایؿتازٜ وٝ
 آٖوٝ ٔأاٖ ٚ تاتا ٚ زازاقٓ ٚ... ٚ  ٌفت ٔيٚ  قٕطز ٔيآٖ 
تاٚضـ  چٖٛ زض آٖ ٔطحّٝ انلاً وطز؛ ٕ٘ي یٌٝط انلاً ِحظٝ
 اٍ٘یع غٓ اـ یازآٚضی یّيافتازٜ ٚ ذ یفاتفاق تطا یٗ٘كسٜ وٝ ا
 ٚتتٛ٘ٝ ذٛزـ  ٞا ٔٛلؼیت خٛض ایٗتٛ  یساؾت ٚ پطؾتاض تا
 ایٗ تا تتٛ٘ٝ وٝ ایٗ تط ٟٔٓاحؿاؾاتف ضا وٙتطَ وٙٝ ٚ اظ اٖٚ 
 (ٔكاضوت» وٙٝ تطذٛضز چُٛض زاضٜ غٓ ٕٞٝ ایٗ وٝ فطزی
 ).7وٙٙسٜ قٕاضٜ 
 
‌بحث‌
٘كاٖ زاز وٝ پطؾتاضاٖ تٛإ٘ٙسی خؿٕي،  ٞا تحّیُ ٔهاحثٝ
ٞای اضتثاَي ضا اظ خّٕٝ  ذٛزٔسیطیتي، فطاتٛا٘ایي ٚ ٟٔاضت
ٞای ذال فطزی ٔٛضز ٘یاظ پطؾتاض تحطاٖ  تٛإ٘ٙسی
ٞای پػٚٞف حايط، تٛا٘ایي  زا٘ؿتٙس. تط اؾاؼ یافتٝ ٔي
اض زض قطایٍ ؾرت خؿٕا٘ي تحُٕ فكاض ٚ اؾتطؼ واض ٚ و
ٞای يطٚضی خٟت حًٛض زض نحٙٝ تحطاٖ  یىي اظ تٛإ٘ٙسی
) 52ٚ ٕٞىاضاٖ ( nesnegroJتاقسوٝ تا ٘تایح ُٔاِؼٝ  ٔي
ٕٞرٛا٘ي زاضز. آ٘اٖ زض ُٔاِؼٝ ذٛز تط إٞیت زاقتٗ تٛا٘ایي 
خؿٕي خٟت حًٛض زض نحٙٝ تحطاٖ تأویس زاقتٙس ٚ آٖ ضا 
). ػلاٜٚ تط 52٘س (ٞای ظیطتٙایي شوط ٕ٘ٛز یىي اظ نلاحیت
تٛإ٘ٙسی خؿٕي، پطؾتاض تایس اظ ٘ظط ضٚحي ٚ ضٚا٘ي ٞٓ 
آٔازٌي لاظْ خٟت حًٛض زض ٔحُ حازثٝ ٚ اضایٝ ٔطالثت زض 
قطایٍ پطاؾتطؼ تحطاٖ ضا زاقتٝ تاقس. ایٗ نلاحیت زض اغّة 
ٞای نٛضت ٌطفتٝ تا ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٔٛضز تأویس  ٔهاحثٝ
تط اؾاؼ تدطتٝ حًٛض زض  ٞا ٔؼتمس تٛز٘س وٝ لطاض ٌطفت. آٖ
ٞای  ٔٛالغ تحطا٘ي، پطؾتاضاٖ خٟت حًٛض ٔٛفك زض ٔٛلؼیت
تحطا٘ي تایس ذٛزوٙتطِي ػاَفي زاقتٝ تاقٙس. ُٔاِؼٝ 
ٞای ٔطتثٍ تا  ٚ ٕٞىاضاٖ تٝ تطضؾي قاذم aihccasaC
ؾُح ٚاوٙف تٝ اؾتطؼ زض افطاز اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔات تؼس اظ 
٘كاٖ زاز وٝ ؾُح آٔازٌي  ظِعِٝ زض ایتاِیا پطزاذت ٚ ٘تایح آٖ
ضٚحي ٚ ضٚا٘ي افطاز یىي اظ ػٛأُ ٔؤثط زض ٔیعاٖ تأثیط 
ٚ ٕٞىاضاٖ تٛنیٝ  aihccasaCتاقس.  اؾتطؼ تط افطاز ٔي
وطز٘س وٝ تٟتط اؾت افطازی خٟت حًٛض ٚ اضایٝ ٔطالثت زض 
ٞای تحطا٘ي ا٘تراب قٛ٘س وٝ آٔازٌي ضٚحي ٚ تٛا٘ایي  ٔٛلؼیت
ٛز ضا زض نحٙٝ حازثٝ زاقتٝ وٙتطَ احؿاؾات ٚ ػٛاَف ذ
 ) وٝ تا ٘تایح ُٔاِؼٝ حايط ٔكاتٟت زاقت. 62تاقٙس (
زض وٙاض آٔازٌي خؿٕي ٚ ضٚحي، پطؾتاض تطای حًٛض زض 
ٔٛلؼیت تحطا٘ي تایس تتٛا٘س زض نحٙٝ حازثٝ ذٛز ضا تا قطایٍ ٚفك 
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ٞای فطزی  زٞس. تُاتك تا قطایٍ ٚ أىا٘ات یىي زیٍط اظ لاتّیت
ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ حايط تٝ آٖ  قٛز وٝ ٔحؿٛب ٔي
ٞا تیاٖ وطز٘س وٝ یه پطؾتاض خٟت ایفای ٘مف  آٖ .اقاضٜ ٕ٘ٛز٘س
پصیط تاقس ٚ آٔازٌي تطای  زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي، تایس ا٘ؼُاف
 timSتیٙي ٘كسٜ ضا زاقتٝ تاقس. ٘تایح پػٚٞف  ٞای پیف ٔٛلؼیت
ٝ پصیطی افطاز زاَّٚة زض نحٙ ٘كاٖ زاز وٝ ا٘ؼُاف lednaWٚ 
ٞا تا اؾتطؼ  تحطاٖ ٘مف تؿیاض ٟٕٔي زض ٔماتّٝ ٚ تُاتك آٖ
ٞای ٟٔٓ ٚ تأثیطٌصاض تط  نحٙٝ تحطاٖ زاضز ٚ یىي اظ قاذم
 ). 72تاقس ( تطآیٙس ٔسیطیت تحطاٖ ٔي
ٞای ٟٔٓ زض اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت  یىي اظ خٙثٝ
تاقس. ایٗ ٟٔاضت ٕٞطاٜ تا  ٌیطی ٔي تحطا٘ي، ٟٔاضت زض تهٕیٓ
ٞای اقاضٜ قسٜ زض تیا٘ات  ا٘تمازی، اظ خّٕٝ نلاحیتتفىط 
اغّة ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ تٛز. پطؾتاضاٖ ٔؼتمس تٛز٘س، قرهي 
تٛا٘س زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي یه پطؾتاض ٔٛفك ٚ تا نلاحیت  ٔي
ٍ٘طی ٚ اػتٕاز تٝ ٘فؽ ػّٕىطز ٔؿتمُ زض  تاقس وٝ ٕٞٝ خا٘ثٝ
 ٚ یغؾط ٌیطی تهٕیٓزض  نحٙٝ تحطاٖ ضا زاقتٝ تاقس. ٟٔاضت
ُٔاِؼٝ  زض تٝ آٖاؾت وٝ  ٞایي نلاحیت خّٕٝ اظ ا٘تمازی تفىط
ٞای ٔٛضز ٘یاظ خٟت  ٚ ٕٞىاضاٖ تحت ػٙٛاٖ نلاحیت yliaD
 ).82اضایٝ زٞٙسٌاٖ ٔطالثت زض تحطاٖ اقاضٜ قسٜ اؾت (
تط اؾاؼ تدطتیات ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ُٔاِؼٝ حايط، یىي اظ 
تٝ ػٙٛاٖ  ٞای فطزی ٞایي وٝ تٝ لاتّیت ًٕٖٔٛ  تطیٗ قاذم
ٞای ٟٔٓ پطؾتاض تحطاٖ اقاضٜ زاقت، ٟٔاضت زض  یىي اظ نلاحیت
ای ٚ زضٔا٘ي تٛز. زض ُٔاِؼات ٔرتّف ایٗ  تطلطاضی اضتثاٌ حطفٝ
ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ ػٙٛاٖ یىي اظ  ٟٔاضت زض لاِة ًٕٖٔٛ
ای تیٓ تٟساقتي زض اضایٝ ذسٔات زض  ٞای حطفٝ نلاحیت
تٛخٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت  ٞای ٔرتّف اظ خّٕٝ تحطاٖ ٔٛضز ٔٛلؼیت
ٚ ٟٔاضت پطؾتاض زض تطلطاضی اضتثاٌ نحیح ضا پّىا٘ي خٟت 
، 03زا٘ؿتٙس ( ٔٛفمیت ٚ اضتما زض ؾایط ٔطاحُ اضایٝ ٔطالثت ٔي
ٞای  ٚ ٕٞىاضاٖ زض ُٔاِؼٝ ذٛز ٟٔاضت nosnekraM). 92
ٞایي زا٘ؿتٙس وٝ تایس تٝ زا٘كدٛیاٖ زض وّیٝ  اضتثاَي ضا نلاحیت
ٞا ضا خٟت  ا ؾلأتي آٔٛظـ زازٜ قٛز تا آٖٞای ٔطتثٍ ت حطفٝ
 ).13( ٞای تحطا٘ي آٔازٜ ؾاظ٘س حًٛض زض ٔٛلؼیت
‌ها‌محدودیت
پصیطی ٘تایح ُٔاِؼٝ ضا ٔحسٚز  تؼساز وٓ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، تؼٕیٓ
ٞا  پصیطی یافتٝ ؾاذت. اٌطچٝ ٞسف زض تحمیمات ویفي تؼٕیٓ
ض ٞا اظ تیٗ افطاز تا ؾاتمٝ حًٛض ز ٘یؿت، أا ا٘تراب ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞای تحهیّي ٔتفاٚت زض  ٞای تحطا٘ي ٔرتّف ٚ تا ضزٜ ٔٛلؼیت
پطؾتاضی ٚ اظ قٟطٞای ٔرتّف ایطاٖ، ٔٛخة قس وٝ ٘تایح 
ایٗ ُٔاِؼٝ تا حسٚز ظیازی زض ٚاحسٞای ٔكاتٝ لاتُ تٝ 
 .واضٌیطی تاقس
‌
‌گیزی‌نتیجه
پطؾتاضاٖ یىي اظ اػًای تؿیاض ٟٔٓ زض تیٓ تحطاٖ ٞؿتٙس. 
زؾتیاتي تٝ تٟتطیٗ ؾُح  ،تحطاٖٞسف انّي پطؾتاضی زض 
 .تاقس ٔيتا تحطاٖ  ٕٔىٗ ؾلأت تطای افطاز ٚ خأؼٝ زضٌیط
ای خٟت اضایٝ ٔطالثت زض  تٙاتطایٗ وؿة نلاحیت حطفٝ
ٞای تحطا٘ي اظ إٞیت ظیازی تطذٛضزاض اؾت. ُٔاِؼٝ  ٔٛلؼیت
ٞای ذال فطزی ٔٛضز ٘یاظ پطؾتاضاٖ  حايط تٝ تطضؾي نلاحیت
ٞای تحطا٘ي پطزاذت. تط َثك  ض ٔٛلؼیتخٟت اضایٝ ٔطالثت ز
ٞای ُٔاِؼٝ، لاظْ اؾت وّیٝ پطؾتاضاٖ خٟت آٔازٌي تطای  یافتٝ
ٞای فطزی  ؾطی تٛإ٘ٙسی ٞای تحطا٘ي یه حًٛض زض ٔٛلؼیت
ٞای تىٙیىي ٚ ترههي وٝ اغّة زض زٚضٜ  ػلاٜٚ تط ٟٔاضت
ٞای ضٚظٔطٜ تٝ واض  وٙٙس ٚ زض ٔطالثت آٔٛظقي ذٛز زضیافت ٔي
س، زاقتٝ تاقٙس تا تتٛا٘ٙس زض حیٗ اضایٝ ٔطالثت زض تحطاٖ ٌیط٘ ٔي
وٝ قطایٍ تحطاٖ،  تٝ َٛض ٔؤثط ػُٕ ٕ٘ایٙس. تا تٛخٝ تٝ ایٗ
ضٚا٘ي ٚ خؿٕي ظیازی ضا تط ٘یطٚٞای  -اؾتطؼ ٚ فكاض ضٚحي
وٙس، تٙاتطایٗ  اضایٝ زٞٙسٜ ذسٔات زض نحٙٝ تحطاٖ ٚاضز ٔي
لاظْ ضا خٟت پطؾتاضاٖ تایس اظ ٘ظط خؿٕي ٚ ضٚحي آٔازٌي 
ٞای  حًٛض ٚ اضایٝ ٔطالثت زض ٔٛلؼیت تحطا٘ي زاقتٝ تاقٙس یافتٝ
تٛا٘س تٝ ػٙٛاٖ ضإٞٙایي خٟت ا٘تراب  ُٔاِؼٝ حايط ٔي
ٞای تحطا٘ي ٚ  پطؾتاضاٖ زاضای تٛإ٘ٙسی حًٛض زض ٔٛلؼیت
ؾاظی پطؾتاضاٖ خٟت حًٛض زض ایٗ قطایٍ ٔٛضز اؾتفازٜ  آٔازٜ
 .اْ ُٔاِؼات تؼسی تاقسای تطای ا٘د لطاض ٌیطز ٚ پایٝ
 
‌تشکز‌و‌قدردانی
پطؾتاضاٖ ٚ افطازی وٝ ٔا ضا زض ا٘داْ ایٗ  ٕأيتظ ا
  .آیس تكىط تٝ ػُٕ ٔي ،ٚٞف یاضی ضؾا٘س٘سپػ
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Nurse's specific personal competences in disaster response:  
a qualitative study 
 
 
Fateme Aliakbari1, Masoud Bahrami2, Freshte Aien3, Hamidreza Khanke4 
 
 
Abstract 
 
Introduction: In recent years, the number of natural and man-made disasters has increased considerably 
around the world. Iran has a long history of disaster events. Because of nurses’ unique role as professional 
and volunteer responders in times of disaster, more information is required regarding the personal 
competencies they need in order to provide more effective disaster response. This paper presented the results 
of a study aimed to explore the required specific personal competencies of nurses in disaster response. 
Method: This study was part of a larger qualitative content analysis on nurses’ competencies in disaster 
response in 2012 in Iran. In the present study, 35 interviews were conducted with nurses who had recent 
experiences of providing care in a disaster situation. Purposeful sampling was performed and continued 
until data saturation. The data were collected through in-depth unstructured interviews and analyzed using 
a conventional content analysis approach. 
Results: Data analysis resulted in the identification of the main theme of “specific personal competencies” and 
its 4 subcategories of physical abilities, self-management, meta-competencies, and communication abilities. 
Conclusion: Considering the stress and biopsychospiritual pressure of disaster on nurses, personal 
competencies such as physical abilities, self-management, decision-making skills, speed in taking action, 
the ability to act independently, tolerance, critical thinking skills, and professional communication skills 
are necessary for nurses for effective disaster response. Our findings can be used as a guide for selecting 
nurses with appropriate personal abilities for effective disaster response and preparation of nurses for such 
circumstances. 
Keywords: Disaster nursing, Personal competences, Disaster response, Qualitative study 
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